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Tiivistelmä 
Tutkielmassa käsitellään tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuutta. Aiheen käsittely aloitetaan 
tarkastelemalla tilintarkastajan asemaa ja tilintarkastuksen kohdetta. Tämän jälkeen siirrytään itse 
vahingonkorvausvelvollisuuden tarkasteluun. Keskeisen osan vahingonkorvausvelvollisuuden 
käsittelyssä muodostaa vahingonkorvausvelvollisuuden edellytykset. Tutkielman lopussa 
muodostetaan katsaus tilintarkastajien vahingonkorvausjärjestelmään yleisesti. Oikeuskäytännöllä 
on tutkielmassa tärkeä osuus. 
 
Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään tilintarkastuslain 44 §:ssä. 
Vahingonkorvaussäännös noudattaa suomen vahingonkorvauslainsäädännön yleistä linjaa. 
Olennaisessa asemassa ovat tuottamus, syy-yhteys, vahinko ja adekvaattisuus. Käytännössä eniten 
ongelmia aiheuttaa tuottamuksen ratkaiseminen. Tuottamuksen määrittämisessä käytetään hyväksi 
hyvän tilintarkastustavan määritelmää. 
 
Hyvällä tilintarkastustavalla tarkoitetaan sellaista tapaa, jota huolellisesti toimiva ammattihenkilö 
kulloinkin noudattaisi. Sisältönsä se saa lainsäädännöstä, alan ammatillisten järjestöjen suosituksista 
sekä valvontaviranomaisten ohjauksesta, neuvonnasta ja valitusasioita koskevista päätöksistä. Hyvä 
tilintarkastustapa auttaa määrittelemään tarkemmin, mitä tilintarkastajan lakiin perustuvat 
velvollisuudet tosiasiassa tarkoittavat. 
 
Tilintarkastajien vahingonkorvausvelvollisuuden merkitys tulee tulevaisuudessa lisääntymään. 
Tilintarkastajien onkin varauduttava muun muassa kasvavaan dokumentointiin. 
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